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また、故障モードが１つのモデルに基づいて、故障のみを用いた場合の推定方法 (Alam & 
Suzuki(2009))を同じ手法でフォローアップを行う場合の推定方法(完全尤度・Suzuki(1985b)と疑
似尤度・Kalbfleisch & Lawless(1988))の最尤推定量の精度と比較し、フォローアップの有用性を
検討した。 
その結果、完全尤度が三つの推定方法の中で、最も推定精度が良く、一方、疑似尤度のフォロ
ーアップ割合(pp)がある値より小さければ、フォローアップをしなくても，故障のみを用いた推定
方法での推定精度が高いことがわかった。 
 
